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Repeated quenching refines prior austenite grain size (PAGS).
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雰囲気炉による従来技術
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困難
高周波連続焼入れによる目標
10μmの微細化組織長時間処理
10μm
・短時間処理
20分へ短縮
・少量多品種が
可能
・高強度
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